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Abstract 
GBK is Jakarta's biggest sport center that has the need of renewal their visual identity. the 
purpose of this design is to give a new identity to sport facilites using on point visual 
communication design.n The method that were used are by interviewing GBK's PR and 
surveying audience. This produce a visual solution that can be presented with visual 
identity to give a fresh new look to the sport center that has been founded since 1962. 
This concludes that visual communication design could give solution to the problem of 
creating visual identity. 
 
 
 
Abstrak 
Gelora Bung Karno merupakan gelanggang olahraga terbesar di Jakarta dan memiliki 
kebutuhan akan sebuah identitas visual yang diperbaharui. Tujuan perancangan ini adalah 
memberikan identitas baru pada sarana olahraga  ini dengan pendekatan Desain 
Komunikasi Visual yang tepat sasaran. Metode perancangan yang dilakukan penulis 
adalah dengan wawancara langsung dengan humas pengurus Gelora Bung Karno dan 
survey yang disebarkan pada khalayak umum. Penelitian ini menghasilkan solusi visual 
yang dapat disajikan dalam wujud identitas visual untuk memberikan wajah baru yang 
segar pada gelanggang olahraga yang telah berdiri sejak 1962. Kesimpulannya adalah 
ilmu Desain Komunikasi Visual dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang 
dihadapi dalam menciptakan sebuah identitas visual. (SPN) 
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